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ATIVIDADES DA CÁTEDRA UNESCO/ UMESP DE 
COMUNICAÇÃO PARA O  DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL NO ANO DE 2018 
 
Pens@com 2018 
A Conferência do Pensamento Comunicacional (PENSACOM), promovida 
pela Sociedade  Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(INTERCOM) e realizada pelo  SESC e Cátedra Unesco de Comunicação/
UMESP. O tema deste ano “Comunicação,  Conexões e Juventudes” visa 
fortalecer a dialogia social comunicacional entre as juventudes  brasileiras 
e os pesquisadores comunicacionais. Nos dois dias do evento serão debati-
dos  temas como juventudes e comunicação: novas formas de sociabilidade; 
juventude: formação  para o mundo do trabalho, para pesquisa e extensão 
na área da comunicação; além de  apresentação de pesquisas nos Grupos 
de Trabalhos. 
Programação 
10/12 – Segunda - feira 
10h – Ato Inaugural 
Danilo Santos de Miranda (Diretor Regional do SESC São Paulo). 
Giovandro Marcus Ferreira (Presidente Intercom). 
Luiz Alberto de Farias (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação  Social – UMESP). 
10h30 – Homenagem ao decano das Ciências da Comunicação no 
Brasil, José Marques  de Melo (in memoriam) 
Coordenação: Clarissa Josgrilberg (FURB) e Eliene Mergulhão (REDE 
FOLKCOM). Margarida Kunsch (Intercom / ECA). 
Maria Immacolata Vasallo de Lopes - (ECA/UPS). 
Anamaria Fadul (Intercom). 
Manuel Carlos Chaparro (Intercom).
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11h – Colóquio de abertura - Comunicação, Conexões e Juventudes 
Coordenação: Roseméri Laurindo (Intercom) 
Regina Novaes - Projeto Juventude, Religião e Política (CNPq), Consultora 
da UNESCO  para a Agenda Juventude 
Helena Abramo (pesquisadora do CNPQ / Conselheira da Fund. Perseu 
Abramo) Mediador: Marcelo Briseno (Intercom) 
12h – Colóquio 2 – Programa Juventudes – Sesc São Paulo 
13h – Almoço 
14h30 – Grupos de Trabalho (GTs) 
Coordenação: Ricardo Alvarenga (UMESP) e Flávio Santana (UMESP) 
GT 1 – Pensamento Comunicacional 
Coordenadora: Sonia Jaconi. 
Ementa – Cartografia e memória do pensamento comunicacional brasileiro 
e latino americano. Perfis de pesquisadores. Identidade comunicacional de 
pesquisadores e  instituições. Contribuições inovadoras à pesquisa em comu-
nicação. Teoria e metodologia da  Comunicação. Principais correntes teóricas 
da comunicação no Brasil e na América Latina. 
GT 2 - Comunicação Popular e Alternativa 
Coordenador: Marcos Correa. 
Ementa – Estudos sobre comunicação desenvolvida no âmbito dos movimen-
tos sociais,  etnoculturais, dos sindicatos e organizações populares em geral. 
Comunicação movida por  objetivos sociais e de promoção da cidadania. Co-
municação ligada ao serviço público em  oposição a mercantilização da mídia. 
GT 3 – Comunicação Digital e Tecnologias 
Coordenador: Marcio Carneiro. 
Ementa – Estudos sobre Comunicação digital, suas dinâmicas de produção 
de conteúdo e  interfaces tecnológicas. Novas formas de expressão no cam-
po digital. Construção de  conteúdos em novas plataformas tecnológicas. 
Comunicação transmídia. A relação entre Comunicação, cultura e tecnologia. 
Novas formas de mediação pela Internet. 
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GT 4 – Folkcomunicação 
Coordenadora: Eliane Mergulhão. 
Ementa- A cultura popular brasileira e sua presença nas mídias tradicionais e 
digitais. Teoria e  metodologia da Folkcomunicação. As relações entre folclore, 
cultura erudita e cultura de  massa. Manifestações espontâneas da Folkco-
municação. Intermediações folk-midiáticas nas  práticas comunicacionais. 
GT 5 – Comunicação e Religiões 
Coordenadora: Magali Cunha. 
Ementa - Interface que une Comunicação e Religiões no cenário contempo-
râneo.  Midiatização da Religião. Abordagens metodológicas transdisciplinares 
da Comunicação  Social e das Ciências Humanas (História, Ciências Sociais, 
Antropologia). 
18h - Lançamento Livros 
Coordenação: Sônia Regina e Guilherme Fernandes. 
11/12 – Terça - Feira 
10h – Colóquio 3 – Juventudes e Comunicação: novas formas de socia-
bilidade Coordenação: Nair Prata (Intercom). 
Moisés Sbardeloto (UNISINOS). 
Anna Luiza Salles Souto (Coordenadora de Participação e Juventudes Ins-
tituto Pólis). Juarez Dayrell (Observatório da Juventude – UFMG). 
Marcus Faustini (Diretor de Teatro e Cineasta, fundador da Agência Redes 
para Juventudes). Mediadora: Roseli Fígaro (INTERCOM/FURB). 
11h30 – FÓRUM ENSICOM – Juventude: Formação para o mundo do 
trabalho, para  pesquisa e extensão na área da Comunicação para 2020. 
Como deve ser a Pós Graduação Lato e Estrito Sensu. 
Robson Bastos (UNISANTA e UNITAU): Coordenação Nacional FORUM 
ENSICOM/  INTERCOM. 
Marcelo Briseno Marques de Melo (INTERCOM).
Ariane Carla (UNICENTRO). 
Claudia Moura (PUCRS). 
André Tezza (UNIV.POSITIVO). 
Maria Ataíde – UFPA - Pós-Graduação e as agências de fomento 
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Rodrigo Gabriotti (UMESP) – Tendências e Perspectivas da Pesquisa em 
Comunicação:  uma cartografia no contexto FAPESP (1992-2016). 
13h – Almoço. 
14h30 – Grupos de Trabalho (GTs) 
Coordenação: Ricardo Alvarenga (UMESP) e Flávio Santana (UMESP). 
GT 6 – Comunicação e Saúde 
Coordenadora: Ieda Borges. 
Ementa – Comunicação e Saúde: relações interdisciplinares. A comunicação 
como prevenção  à saúde. A agenda midiática voltada a saúde: avanços e de-
safios. O diálogo entre  comunicadores e profissionais da saúde. A formação 
da opinião pública em saúde. 
GT 7 – Comunicação e Mercado 
Coordenador: Daniel Galindo. 
Ementa – Comunicação, mercado e consumo. Processos comunicacionais 
voltados aos  aspectos promotores do consumo, das percepções construtoras 
das imagens corporativas e do  relacionamento com as marcas, por meio de 
práticas convencionais e não convencionais.  Mudanças nas relações entre 
organizações e consumidores. O consumidor cidadão. As mídias  digitais e 
o consumidor. 
GT 8 – Comunicação e Política 
Coordenador: Roberto Gondo. 
Ementa – Comunicação, política e sociedade. Marketing Político e campanhas 
eleitorais;  Comunicação pública e política. Novas práticas de comunicação 
na política: mídias digitais e  redes sociais. 
GT 9 – Comunicação e Juventudes
Coordenadora: Clarissa Josgrilberg. 
Ementa – Comunicação, conexões e juventudes. Juventudes e Internet. Ima-
ginário da  Juventude nos meios de comunicação. Mídia, jovens e polarização 
na internet. Sociabilidade  juvenil e novas tecnologias. Consumo de mídia 
entre jovens.  
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18h – Lançamento Livros 
Coordenação: Sônia Regina e Guilherme Fernandes. 
Apresentação Musical: A viola de Fábio Belo. 
Trabalhos a presentados nos Grupos de Trabalho: 
GT 1 - PENSAMENTO COMUNICACIONAL  
Coordenação: Sonia Jaconi 
-Antonio de Andrade: Primórdios da televisão no Brasil: o olhar jornalístico 
-Rodrigo Gabrioti: Cinco Olhares para um Pensamento Comunicacional 
Brasileiro a  partir do Fomento FAPESP 
-Lizbeth Kanyat: Reflexões sobre a recepção de ficção estrangeira: pressu-
postos teóricos  e aproximações do objeto empírico 
-Adriana C. A. do Amaral; Ingrid Pfützenreuter Castanho Bizannspirar: 
O diálogo em  Tempos de Incomunicação 
-Carlos Humberto Ferreira Silva Júnior: Ethos: uma proposta classificatória 
para a  utilização do conceito na área da comunicação 
-Carlos Eduardo Bertin; Tássia Aguiar de Souza: A presença do jor-
nalismo opinativo  em uma sociedade de risco: o desabamento no Largo 
Paissandu e a opinião da Folha e  do Estadão
-Cláudio Messias: Do pensamento comunicacional latino-americano a um 
curso de  graduação em Educomunicação: renovações e avanços na perspec-
tiva do paradigma  educomunicativo 
GT 2 - COMUNICAÇÃO POPULAR E ALTERNATIVA  
Coordenação: Marcos Correa 
-Isabela Matos Lobão: A mudança da representação da mulher através dos 
projetos  gráficos das capas da Revista Claudia nos anos 70 e 80 
-Georgia de Mattos: A análise comunicacional da identidade transexual na 
telenovela A  Força do Querer: uma perspectiva dos Estudos Culturais 
-Helder Marques de Sousa Coelho: Jornal Preto no Branco no cenário 
da imprensa  alternativa 
-Arthur Breccio Marchetto; Renan Marchesini de Quadros Souza: 
Aproximações entre  Ratos de Porão e o Gonzo Journalism 
GT 3 - COMUNICAÇÃO DIGITAL E TECNOLOGIAS Data: 10/12 
Coordenação: Marcio Carneiro e Raquel Longhi 
-Pâmela Dickmann; Marta Brod: Facebook como ferramenta de partici-
pação e inovação  na comunicação 
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- Alessandra Lourenço Simões: O discurso de ódio na internet: liberdade 
de expressão,  arquétipos e compreensão 
- Vinicius Suzigan Ferraz: Tecnologia e Comunicação: reflexões socioculturais 
- Gláucio Antônio Santos; Larissa Marques Vidigal; Lana Vitor Ema-
nuel Maia Ferreira:  A migração da produção de programetes de divulgação 
científica para a construção de  Podcasts na Rádio Ufop
- Marina Jugue Chinem; Missila Loures Cardozo: Narrativas Transmídia 
e suas  Interfaces Gráficas em Games 
- Edna Fátima Pereira da Silva: Redes Virtuais de Relacionamento: Laços 
Fortes e  Fracos nas Fake News da Corrida Eleitoral 
- Luis Octávio Gabatelli: Comunicação e processos cognitivos na conversão 
da  inteligência artificial 
GT 4 - FOLKCOMUNICAÇÃO  
Coordenação: Eliane Mergulhão 
- Cristian Rogério Moroni Cristina Schmidt: Ex-voto: fé concretizada 
- Rubens Lopes Junior:As Relações Entre as Etnias no Desenvolvimento 
da Sociedade  Brasileira e o Surgimento da Teoria Folkcomunicacional 
- Giselle Gomes da Silva Prazeres: As narrativas dos Jogos Digitais com 
Conteúdos  Folkcomunicacionais: uma proposta metodológica 
- Francisco José da Silva Rocha Filho Gilmar Santana: A sociologia dos 
sistemas de  sinais, a Folkcomunicação e a questão da identidade indígena 
- Flávio Santana Guilherme Fernandes: De Jornalista à Pioneiro nas Ci-
ências da  Comunicação: Aportes Teóricos e Metodológicos para Entender 
a Obra de Luiz Beltrão 
GT 5 - COMUNICAÇÃO E RELIGIÕES  
Coordenação: Jorge Miklos 
- Luiz Guilherme Leite Amaral: O Cristo crucificado como mídia e a 
einfühlung  (empatia) como mensagem de fé cristã 
- Jansen Hinkel: Protegidas do Sol: A Religião e o Cárcere Privado no 
Cinema Iraniano 
- Regina Helena de Oliveira Santos Nicolosi: Do templo ao profeta: da 
mortificação do  corpo à construção da tecnologia como religião na civili-
zação cibercultural
-Maria Luisa Ramirez Soares; Ivete Maria Soares Ramirez; Gabrielle 
Pellucio:  Fronteira da fé: o divino, o sagrado e o empoderamento feminino 
representado pelas  caixeiras da guia, sobrevivendo à exclusão 
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-Roberta Borges Hoff  Matarazzo: Imagens da Intolerância Religiosa na 
Mídia: um  estudo das capas da Revista Veja na década de 1990 
-Leonardo Torres: O Caso do Linchamento da “Bruxa do Guarujá”: sobre 
contágio  psíquico, mimese e empatia 
GT 6 - COMUNICAÇÃO E SAÚDE  
Coordenação: Ieda Borges 
Thiago Pássaro Gislene Ameri: A Comunicação em Saúde, multimídia e de 
interesse  público na campanha de vacinação de HPV e Meningite C de 2018 do Mi-
nistério da  Saúde 
Milena Cristina Peres Kátia Zanvettor Ferreira: Instagram, autoestima e 
transtornos  alimentares: resultados do grupo focal 
GT 7 - COMUNICAÇÃO E MERCADO  
Coordenação: Daniel Galindo 
- Kátia Bizan: A (R)Evolução do Consumo: “keeping up with the Joneses” 
- Carolina Fabris Ferreira: Os Sentidos do Trabalho na Revista Vida Simples 
- Angela Miguel Corrêa; Lilian Sanches Rafael Gonçalves: O Uso de 
Elementos da  Cultura Pop Como Estratégia de Branding em Propagandas 
de Cerveja 
- Bruno Vasconcelos: Não Sou Seu Preto: as questões raciais na criação 
publicitária a  partir da análise discursiva da campanha do Personal Vip Black. 
- Cássia Pérez da Silva; Jane Aparecida Marques: A criação de valores 
das obras de arte  no contexto do mercado de arte global e doméstico
-Patricio Dugnani: O consumo e as listas: a mercadoria como objeto sagrado 
-Selma Peleias Felerico Garrini: Novas Formas de Comunicação: Corpo, 
Consumo e  Obsessão Midiatização e Publicização dos Torcedores na Pele 
-Wilton Garcia: Reflexões sobre a Diversidade no Mercado-Mídia: Impres-
sões  Contemporâneas 
-Gisele Baumgarten; Rosumek Marília Matos Gonçalves; Richard 
Perassi Luiz de  Sousa: Sintaxe da Linguagem Visual Aplicada ao Design 
de Marcas 
Giovana Tiemi Mizushima; Casimiro Roberto Gondo Macedo: Relação 
direta  entre marca e causas sociais: a importância do posicionamento da 
Nike no caso Colin  Kaepernick e o racismo 
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GT 8 - COMUNICAÇÃO E POLÍTICA  
Coordenação: Roberto Gondo 
- Carina Borges Rufino: O novo feminismo Uma análise do movimento 
sob a perspectiva  dos Estudos Culturais 
- Cleide Rodrigues Picolo: Grampo telefônico da conversa de Dilma e 
Lula e as  manifestações públicas pelo país sob o prisma da grande mídia e 
imprensa alternativa 
- Fábio Henrique Mascarenhas: Enéas não morreu: uma busca por publica-
ções  relacionadas ao político Enéas Ferreira Carneiro no período pré-eleitoral 
- Ana Paula Mendes; Alcanfôr Nascimento Magalhães: Comunicação e 
Cidadania:  reflexões sobre o territorialidade e política 
- Jéssica Cristina de Campos, Luciana Coutinho Pagliarini de Souza: 
Meandros do mito  sob a lente de Barthes: o político como foco 
- Diogo Rógora Kawano Leandro Leonardo Batista:Marketing Político 
e Mídias Sociais:  um estudo bibliométrico comparativo entre o cenário 
nacional e global
- João Gremmelmaier; Candido William Ladeia de Carvalho: São Paulo 
Virada de  Cinza: A comunicação municipal em massa para a construção de 
uma imagem promoção 
- Claudia Regina Lemes; Paulo Roxo Barja: Análise estatística da utilização 
da rede  social Facebook por parte de alunos de escolas estaduais paulistas 
em contexto de  mobilização contra a reorganização escolar 
GT 9 - COMUNICAÇÃO E JUVENTUDES  
Coordenação: Ricardo Alvarenga 
- Gilson Arão Júlio Neto; Eunice Maria Nazarethe; Nonato Edmarcius 
Carvalho Novaes; Ana Cristina Marques Lemos: Mídia e Juventude: o 
discurso midiático sobre o jovem  acautelado no Vale do Rio Doce 
- Marcos Jose Zablonsky; Júlio César Rigoni Filho: Caminhos da comu-
nicação na  prevenção às drogas na juventude 
- Izabel Marques Meo: Oficinas de Leitura com produção escrita - relato 
de experiência  com alunos de jornalismo 
- Nilson Zimantas de Moraes; Diego Marques de Carvalho: Formas de 
cooperação  internacional na promoção da cena punk 
Eventos com participação e cobertura realizada pela Cátedra Unesco: 
• Jornada Beltraniana 2018: A jornada Beltraniana nasceu da iniciativa de 
um dos  maiores discípulos do legado beltraniano, o professor José Marques 
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de Melo, em  2010, na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no 
Paraná. Pensando em  um evento preparatório para as comemorações do 
centenário do fundador da teoria da  folkcomunicação, o primeiro evento 
teve como objetivo discutir a folkcomunicação e  seu impacto nas pesquisas 
comunicacionais do país. Desde então, a Jornada  Beltraniana vem ganhando 
adeptos em vários estados brasileiros, sendo realizada  anualmente. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/jornada-beltraniana-realiza-
-o-primeiro encontro-de-2018/view
• I Semana de Filosofia: Evento organizado pelo centro acadêmico do 
curso de  filosofia da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), que 
abordou o tema  “Filosofia em Tempo e Imagem”. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/semana-de-filosofia-discute-
-tempo-e imagem/view 
• III Encontro de Jornalismo: Evento realizado pelo centro acadêmico 
do curso de  Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), 
que abordou os temas  “Cobertura Jornalística das Eleições”, “Jornalismo de 
Games”, “Jornalismo de Dados  e Mulheres Negras no Jornalismo Brasileiro”. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/terceiro-encontro-de-jorna-
lismo debate-as-novas-configuracoes-da-profissao/view 
• Seminário de Teses: Evento realizado pelo Programa de Pós-Graduação 
em  Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo (PósCom/ 
UMESP),  onde alunos do doutorado apresentam a pesquisa que estão de-
senvolvendo no  programa.  
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/seminario-de-teses-acontece-
-na universidade-metodista/view 
• Congresso Metodista 2018: Evento organizado pela Universidade Meto-
dista de  São Paulo, em que ocorreu a realização de cinco congressos: XX 
Congresso de  Iniciação e Produção Científica, XX Seminário de Extensão 
da Metodista, XV  
Seminário PIBIC/UMESP de Pesquisa, V Seminário PIBITI/UMESP de 
Pesquisa e III  Encontro PARFOR de Pesquisa, e teve como tema “Integri-
dade na Educação e na  Vida”. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/congresso-metodista-reune-
-professores e-alunos-em-torno-da-pesquisa/view 
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• 16º SBPJor/ 8º JPJor: Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores 
em  Jornalismo (SBPJor), que foi fundada com o intuito de reunir anualmente 
estudiosos  de alguma área específica do conhecimento com o propósito de 
atuar em conjunto com  todas as demais associações científicas, acadêmicas 
ou profissionais que já existem,  como por exemplo, a Intercom. Ao longo 
dos anos o encontro se tornou o principal  fórum brasileiro para discussão 
acadêmica do jornalismo como campo científico. Teve  como tema “Pesquisa 
em jornalismo: dos conflitos em pauta aos conflitos do campo”. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/sbpjor-reune-pesquisadores-
-do-brasil-e do-exterior/view 
• V Pensacom: o Pensacom surgiu em 2014 e é realizado anualmente com 
o intuito de  reunir pesquisadores e profissionais da comunicação para dis-
cutir temas e formar  vínculos entre universidade e sociedade. Além disso, a 
ideia é agregar os congressos  CELACOM (Colóquio Internacional sobre a 
Escola Latino-Americana de  Comunicação), ENSICOM (Seminário sobre 
o ensino de Graduação em Comunicação  Social) e UNESCOM (Seminário 





Grupos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação.  
• Grupo de Pesquisa: Mídia, Arte e Cultura 
Coordenação: Prof. Dr. Herom Vargas 
Ementa: O GP tem como objetivo analisar as dinâmicas da produção artística 
e das  linguagens estéticas nas mídias e nos processos comunicacionais. Busca 
discutir os  aspectos estéticos dos processos comunicacionais e dos textos 
culturais midiáticos, e  analisar as tensões entre as dimensões estéticas dos 
processos comunicacionais e as  dimensões comunicacionais das manifes-
tações artísticas nas mídias. Dentre seus  interesses, destaca-se a análise das 
linguagens visuais e sonoras nos ambientes  midiáticos em objetos específicos, 
como videoclipe, web art, videogame, performance,  publicidade, audiovisual, 
música pop, música eletrônica, entre outros, em especial,  produções de pro-
pensão mais experimental e autoral no campo da cultura midiática. Acesso: 
16 de março - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/alunos-do-poscom-
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-apresentam projetos-de-pesquisa-em-reuniao-do-gp-201cmidia-arte-e-
-cultura201d/view 13 de abril - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/
grupo-de-pesquisa-201cmidia-arte e-cultura201d-promove-palestra-sobre-
-genero-do-discurso-1/view 
17 de agosto - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/grupo-midia-arte-e-
-cultura promove-palestra-sobre-memoria-e-consumo/view 
14 de setembro - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/grupo-de-pesquisa-
-midia-arte e-cultura-discute-a-201ccultura-do-ouvir201d/view 
26 de outubro - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/grupo-de-pesquisa-
-midia-arte-e cultura-discute-cultura-nerd/view
22 de novembro - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/grupo-de-pesquisa-
-mac encerra-suas-atividades-de-2018-com-discussao-sobre-youtubers-evan-
gelicas/view 
• Grupo de Pesquisa: Da Compreensão como Método 
Coordenação: Prof. Dr. Dimas Künsch e Prof. Dr. Mateus Yuri Passos 
Ementa: O objetivo geral do grupo de pesquisa é investigar os sentidos 
teóricos,  epistemológicos e práticos da “Compreensão como Método”. O 
foco recai sobre a  dialogia entre as mais diversas práticas de conhecimento 
e de saber a partir de uma  visão complexa, multiperspectívica e plural de 
conhecimento, envolvendo um campo  de possibilidades que vai bem além do 
desafio de tecer relações entre os  conhecimentos científicos com suas várias 
disciplinas – especialmente entre aquelas  posturas teórico-metodológicas que 
interagem com frieza ou hostilidade. O racional e  o não-racional, o cons-
ciente e o inconsciente, o disciplinar e o indisciplinar se fazem  parceiros de 
uma conversa que não hierarquiza nem despreza formas de entendimento 
do mundo e da vida que se expressam em narrativas de natureza científica, 
filosófica,  artística, mítica ou religiosa, em experiências cotidianas, em saberes 
não nomeados  pela cultura eminentemente científico-filosófica legitimada 
pela força de conceitos,  definições, enunciados universais. A crítica ao po-
sitivismo, que abre espaço para o  diálogo entre distintos saberes, centra-se 
menos na ideia de verdade e certeza que na  de compreensão que emerge 
da conversa, sem garantia de sucesso mas fundada numa  aposta, entre as 
distintas narrativas. E abre espaço, de forma particularmente  importante, 
para as virtualidades do saber comunicacional na tessitura dessa rede  muito 
ampla de negociação de sentidos, cujos resultados esperados no mundo da 
vida  são o combate a toda forma de violência e o cultivo de práticas demo-
cráticas, da  cidadania, da justiça e da paz. 
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Acesso: 03 de outubro - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/homena-
gem-ao-professor-juan camilo-arboleda-alzate-marca-reuniao-do-gp-201cda-
-compreensao-como metodo201d/view 
26 de outubro - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/201cda-compreensao-
-como metodo201d-discute-pesquisas-sobre-blindagem-midiatica-e-desastre-
-de mariana/view 
• Grupo de Pesquisa: Jornalismo Humanitário e Media Interventions Co-
ordenação: Profª. Drª. Cilene Victor e Prof. Dr. Roberto Chiachiri Ementa: 
Conflitos armados, terrorismo, guerras civis e desastres são as principais 
causas da crise mundial humanitária, considerada a maior desde o final 
da Segunda  Guerra Mundial. De acordo com a Organização das Nações 
Unidas (ONU), cerca de  150 milhões de pessoas dependem de algum tipo 
de assistência humanitária, mais de  20 milhões delas, em apenas quatro 
países, Sudão do Sul, Iêmen, Somália e Nigéria  (região nordeste), vivem 
sob risco de inanição. Essa realidade tem demandado urgência no debate 
e na concepção de políticas públicas internacionais, materializadas,  na sua 
essência, em agendas, tratados e marcos globais assinados ou ratificados pelos 
países-membros da ONU. O entendimento e o enfrentamento das causas e 
das  consequências da crise humanitária, por sua vez, excedem à política e 
à diplomacia  internacional e exigem atenção e atuação efetiva das diversas 
instituições sociais, entre  elas a academia, os meios de comunicação e as da 
sociedade civil organizada. Atento  ao contexto da crise humanitária, também 
simbolizada pelos fluxos migratórios em  massa, que em 2017 já atingiam 
68,5 milhões de pessoas, entre refugiados, solicitantes  de asilo e deslocados 
internos, este grupo de pesquisa tem como objeto central o  jornalismo hu-
manitário, apoiado nos recursos de media interventions, com suas  respectivas 
possibilidades sociais e tecnológicas. Os principais temas de investigação 
do grupo de pesquisa são: 1. o entendimento e a ampliação dos conceitos e 
teorias do  jornalismo humanitário; 2. o perfil e a abrangência das práticas de 
jornalismo  humanitário; 3. os atores e as principais pautas do jornalismo hu-
manitário; 4. os  recursos de media interventions pelas agências humanitárias; 
5. o jornalismo pós industrial como rota de fuga do jornalismo humanitário; 
6. fotojornalismo  humanitário; 7. os signos do jornalismo humanitário; 8. 
imagem e inclusão social; 9.  comunicação humanitária além das redações; 
10. práticas comunicacionais para o  alicerce da cultura da paz.  
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Acesso: 26 de outubro - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/poscom-
-inaugura-grupo-de pesquisa-sobre-jornalismo-humanitario-e-media-inter-
ventions/view 
• Grupo de Pesquisa: Comunicação para o Desenvolvimento, Tecnologia 
e Opinião  Pública 
Coordenação: Profª. Drª. Camila Escudero, Prof. Dr. Roberto Joaquim e 
Prof. Dr.  Alexandre Cappellozza 
Ementa: O objetivo geral do grupo de pesquisa é investigar os aspectos 
relacionados  aos processos de geração de sentido nas ações de comunicação 
voltadas para o  desenvolvimento a partir de um cenário no qual a tecnologia 
influencia fortemente a  Sociedade, gerando novos processos de compreensão, 
opinião, comportamento e  significação. A construção de novos rituais na 
sociedade, de geração de significado e  de busca de equilíbrio podem ocorrer 
mediadas pela comunicação e seus instrumentos  de ação. 
Acesso: 11 de outubro - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/grupo-de-
-pesquisa-mob-com inicia-suas-atividades-na-universidade-metodista/view 
18 de outubro - http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/educomunicacao-
-e-tema-do primeiro-encontro-do-mob-com/view
UNESCOM (Seminários de divulgação de pesquisas do Grupo  Co-
municacional da UMESP) 
Trata-se da realização de seminários e workshops direcionados à divulgação 
das linhas de  pesquisa em Comunicação, oferecidas pela Universidade Me-
todista de São Paulo (graduação  e pós-graduação), além da apresentação 
e da discussão sobre projetos em estágio de  desenvolvimento na Cátedra 
UNESCO/ UMESP. 
• Workshop: Música pós-gênero: experimentalismo na música pop 
Data: 27 de abril de 2018 
Palestrante: Nilton Carvalo, aluno doutorando do Programa de Pós-Gradu-




• Workshop: Séries originais Netflix: Alterações da narrativa seriada no 
contexto  binge-watching 
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Data: 14 de junho de 2018 
Palestrante: Angela Miguel, jornalista e mestranda do Programa de Pós-
-Graduação  em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo 
(PósCom/UMESP) Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/catedra-
-unesco-umesp-realiza workshop-sobre-series-da-netflix/view 
• Workshop: Vozes insubordinadas do jornalismo literário 
Data: 29 de agosto de 2018 
Palestrante: Mateus Yuri Passos, doutor em teoria e história literária 
pela  Universidade de Campinas (UNICAMP) e professor do Programa de 
Pós-Graduação  em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo 
(PósCom/UMESP)  Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/catedra-
-unescom-promove-workshop sobre-jornalismo-literario/view 
• Workshop: Jornalismo Humanitário: em busca de um conceito e suas 
práticas Data: 25 de setembro de 2018 
Palestrante: Cilene Victor, doutora em Saúde Pública pela Universidade de 
São Paulo  (USP) e professora do Programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação da Universidade  Metodista de São Paulo (PósCom/UMESP) 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/catedra-unesco-promove-
-workshop sobre-jornalismo-humanitario/view 
• Workshop: Os memes na esfera pública 
Data: 25 de outubro de 2018 
Palestrante: Tássia Aguiar, mestranda do programa de Pós-Graduação em Co-
municação da Universidade Metodista de São Paulo (PósCom/UMESP) 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/workshop-unescom-aborda-
-o-uso-dos memes-de-internet-no-contexto-politico/view 
• Workshop: Vozes anônimas da União Soviética  
Data: 21 de novembro de 2018 
Palestrante: Arthur Breccio Marchetto, mestrando do programa de Pós-
-Graduação em  Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo (Pós-
Com/UMESP) Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/workshop-
-unescom-discutiu-trabalho da-escritora-bielorrussa-svetlana-aleksievitch/view 
Produção Audiovisual pela equipe da Cátedra 
Vídeos Produzidos em 2018: 
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• “Booktubers no Brasil” 
Conversa com a booktuber Bárbara Krauss para entender o fenômeno dos 
booktubers no  Brasil. 
Acesso: https://goo.gl/22N7mH 
Vídeo publicado no Youtube em: 9 de fevereiro de 2018 
• “Oficinas de Leitura” 
Como começaram as oficinas de leitura e o que os alunos pensam dela? 
Acesso:  https://goo.gl/fTX4g8 
Vídeo publicado no Youtube em: 29 de março de 2018 
• “Intolerância nas Redes” 
Entrevista com o Sheikh Jihad Hammadeh sobre a intolerância que a religião 
islâmica sofre  nas redes.  
Acesso: https://goo.gl/TDfjhH 
Vídeo publicado no Youtube em: 25 de maio de 2018
• “Série: Dilema Habitacional” 
Série de 4 vídeos: Entrevista com o engenheiro civil Francisco Comaru; com 
a engenheira  ambiental e pesquisadora Talita Gonsales; com Ricardo Moretti, 
professor do Programa de  Planejamento e Gestão de Territórios da Univer-
sidade Federal do ABC (UFABC) e com  Patrícia Maria de Jesus, professora 
e pesquisadora na Universidade Federal do ABC  (UFABC). Os temas variam 
entre “Moradia”, “Remoção”, “Segurança” e “Minha Casa,  Minha Vida”.  
Acesso: https://goo.gl/LgarYd 
Vídeos publicados no Youtube entre: 25 de maio e 19 de junho de 2018 
• Livro: “A Fantástica História (Ainda Não Contada) da Tradução no 
Brasil” 
Entrevista com Damiana Rosa de Oliveira, autora do livro “A Fantástica 
História (Ainda Não  Contada) da Tradução no Brasil”, produzido com 
Andreia de Jesus Cintas Vazquez. Neste  vídeo Damiana discorre sobre o 
processo de pesquisa e escrita do livro, bem como o cenário  do mercado 
de tradução brasileiro. 
Acesso: https://goo.gl/dTXfTa 
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Vídeo publicado no Youtube em: 4 de julho de 2018 
• Livro: “Posições Diante do Terrorismo” 
Entrevista com Cilene Victor e Roberto Chiachiri sobre o processo de criação 
do livro  “Posições Diante do Terrorismo - Religiões, Intelectuais, Mídias”. 
Acesso: https://goo.gl/WctrcF 
Vídeo publicado no Youtube em: 17 de agosto de 2018 
• “Semana da Filosofia” 
No período 18 a 20 de setembro o Curso de Filosofia da Universidade 
Metodista de São  Paulo promoveu a Semana da Filosofia e Encontro de 
Graduação. Com objetivo de refletir  sobre questões filosóficas, o evento 
teve como tema central “Filosofia em Tempo e Imagem”.  Neste vídeo, o 
professor Rineu Quinalia comentou sobre o desenvolvimento do evento.  
Acesso: https://goo.gl/TFoSDh 
Vídeo publicado no Youtube em: 24 de setembro de 2018 
• “Mídias Sociais e Política”
O coordenador do PósCom da Metodista, Luiz Alberto de Farias, trata da 
relação entre mídias digitais e intolerância, em especial sobre sua influencia 
nas eleições e campanhas  presidenciais. 
Acesso: https://goo.gl/PG3GkT 
Vídeo publicado no Youtube em: 28 de setembro de 2018 
• “Comunicação Empresarial e Séries” 
Jornalista e mestranda do PósCom, Angela Miguel, aborda suas publicações 
sobre  empreendedorismo inspiradas em séries da Netflix. 
Acesso: https://goo.gl/zuPa4o 
Vídeo publicado no Youtube em: 11 de Outubro de 2018 
• “Série: Iniciação Científica” 
Nesta série, que já conta com 3 edições em 2018, alunos da Universidade 
Metodista relatam suas experiências com o programa de Iniciação Científica. 
Acesso: https://goo.gl/ZFiF5g 
Vídeos publicados no Youtube entre: 8 e 23 de novembro de 2018 
• AI-5: Reverberações na Comunicação e na Cultura 
Relembrando os 50 anos do Ato Institucional número 5 (AI-5), a Cátedra 
Unesco/ UMESP de  Comunicação para o Desenvolvimento Regional realizou 
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esse vídeo para discutir as  reverberações do Ato nas produções comunica-
cionais e culturais do país. 
Acesso: https://youtu.be/o7tS51VBwbQ 
Notícias veiculadas pelo JBCC: Jornal Brasileiro de Ciências da  Co-
municação. Brasil: 
• Morre o jornalista José Mário Pinto do jornal O POVO
O jornalismo do Ceará perdeu um grande, e mais antigo ícone, na comu-
nicação do  Estado. O jornalista José Mário Pinto morreu aos 83 anos. Ele 
estava internado por conta  de uma pneumonia. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/morre-o-jornalista-jose-
-mario-pinto-do jornal-o-povo/view 
• Série “Um mundo de muros” da Folha vence prêmio Internacional 
de jornalismo Cada vez mais o concreto é erguido formando altos muros, 
fios conectados formando  resistentes cercas. Além disto, erguem-se vigias 
armadas de cada lado. A  movimentação, que era para ser livre, se torna cada 
vez mais restrita. Em 2001 existiam  17 barreiras físicas entre países e hoje 
passamos para 70. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/serie-201cum-mundo-de-
-muros201d da-folha-vence-premio-internacional-de-jornalismo/view 
• Domingo é marcado pela morte de Sebastião Breguez 
Faleceu no último 04 de março, o jornalista Sebastião Breguez. Jornalista, 
folclorista e  professor universitário, Breguez fez graduação em Comunicação 
pela Universidade  Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestrado e doutorado 
na Universidade de  Estrasburgo (França), com Abraham Moles, um dos 
grandes teóricos da Comunicação  Cultural. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/domingo-e-marcado-pela-
-morte-de sebastiao-breguez/view 
• Tonia Carrero deixa grande legado no mundo artístico 
Maria Antonieta Portocarrero Thedim, conhecida artisticamente como Tonia 
Carrero,  faleceu no último dia 03 de março no Rio de Janeiro. A atriz teve 
uma carreira artística  renomada, contabilizando cerca de 59 peças de teatro, 
19 filmes e 15 novelas. 
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Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/tonia-carrero-deixa-grande-
-legado-no mundo-artistico/view 
• Folha lança nova série documental sobre mudanças climáticas A 
TV Folha, canal de produtos audiovisuais da Folha de S. Paulo, lançou uma 
nova  série documental sobre mudanças climáticas chamada “Crise do Clima: 
No rastro do  aquecimento global”. O jornal percorreu três continentes com 
o intuito de mostrar os impactos da mudança e como ocorre a adaptação 




• Morre aos 88 anos jornalista e escritor americano que foi pioneiro 
no jornalismo  literário 
O jornalismo literário é um gênero que revolucionou a escrita de não ficção, 
a partir da  década de 1960. É a união entre o texto jornalístico e a literatu-
ra, sendo produzido com  mais aprofundamento em histórias que merecem 
mais detalhes e tempo para serem  contadas. Esta área tecnicamente nova 
do jornalismo, também chamada de “novo  jornalismo”, foge do noticiário 
leviano, revelando um cenário que geralmente fica  escondido por trás da 
mídia ou por falta de tempo e espaço disponíveis nas matérias  cotidianas. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/morre-aos-88-anos-jornalista-
-e-escritor americano-que-foi-pioneiro-no-jornalismo-literario/view 
• Morre, aos 88 anos, jornalista Audálio Dantas em São Paulo 
Morreu nesta quarta-feira, 30 de maio, o jornalista e escritor alagoano Audálio 
Dantas,  aos 88 anos, no hospital Premiê, na cidade de São Paulo. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/morre-aos-88-anos-jornalista-
-audalio dantas-em-sao-paulo/view 
• Alberto Dines deixa legado de intrepidez e busca por inovação no 
jornalismo Alberto Dines fez história no jornalismo como poucos con-
seguiram. Iniciou sua  trajetória em 1952, na revista Cena Muda, fazendo 
críticas cinematográficas.  Posteriormente, na revista Visão, começou como 
repórter na editoria de arte e, mais  tarde, migrou para a cobertura política. 
Sua morte amplia a relação de perdas  irreparáveis no jornalismo brasileiro. 
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Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/alberto-dines-deixa-legado-
-de intrepidez-e-busca-por-inovacao-no-jornalismo/view 
• Sesc promove evento comemorativo sobre Antonio Candido
O Sesc irá realizou de 18 a 20 de julho, o evento Afeto e Convicção, uma 




• Diário do Grande ABC na ditadura militar 
A leitura do caderno especial sobre os 60 anos de circulação do Diário do 
Grande ABC,  veiculado no dia 11 de maio, encontra-se pouca informação 
sobre a atuação do veículo  durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). 
Uma rápida citação em uma  reportagem, outra pequena matéria sobre o 
movimento operário e só, não ressaltando  importante atuação do jornal na 
região do ABC nos anos do regime militar. A Cátedra  UNESCO/UMESP 
desenvolveu uma pesquisa específica para aprofundar o conteúdo  das ma-
térias jornalísticas e editoriais publicados no período. Uma síntese desta 
pesquisa  pode ser acessada no Anuário 21 da Cátedra.  
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/diario-do-grande-abc-na-
-ditadura militar/view 
• Fórum aborda o patrimônio público do ABC 
Foram abertas as inscrições para o III Fórum Memória e Patrimônio Cultural 
do Grande  ABC, realizado pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 
com o apoio do Senac. O  evento, com o tema “Construção do Patrimônio: 
múltiplas vozes”, foi agendado para o dia 23 de agosto, às 9h, no auditório 
Senac Santo André. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/forum-aborda-o-patrimonio-
-publico-do abc/view 
• Morre Otávio Frias Filho, aos 61 anos 
Faleceu em São Paulo, aos 61 anos, Otávio Frias Filho, um dos principais 
nomes do  jornalismo brasileiro. Filho do fundador do jornal Folha de S. 
Paulo, atuou na direção  da redação do jornal a partir de 1975, acompanhan-
do e promovendo os processos de  modernização nas práticas da profissão. 
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Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/morre-otavio-frias-filho-
-aos-61- anos/view 
• O fim da História
Fundado por Dom João VI em 6 de julho de 1818, o Museu Nacional havia 
acabado de  completar 200 anos, quando foi devastado por um incêndio. As 
paredes que  sustentavam o prédio na Quinta da Boa Vista, zona Norte da 
Capital fluminense,  ouviram as conversas entre Dom Pedro I e Maria Leopol-
dina, que residiram no Palácio  de São Cristóvão. Ouviram também os ecos 
da República e, por dois séculos, foi  protagonista das mudanças políticas, 
sociais e culturais ocorridas no Rio de Janeiro, do  Brasil e do mundo. Pouco 
foi salvo. Reflexo do descaso com o limitado patrimônio  cultural do Brasil. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/o-fim-da-historia/view 
• Revista Piauí e GloboNews promovem festival de jornalismo 
A 5ª edição do Festival Piauí GloboNews de Jornalismo, agendado para os 
dias 1 e 2 de  dezembro, terá como tema “Os especialistas”, jornalistas que 
se aprofundam em um  determinado tema tornando-se setoristas. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/revista-piaui-e-globonews-
-promovem festival-de-jornalismo/view 
• Grupos de Pesquisa laçam livro sobre 1968 
O ano 1968 – marcado pelos movimentos estudantis na França e pela pro-
mulgação do  Ato Institucional 5 (AI-5), no Brasil – é tema do livro 1968: 
de maio a dezembro. O  trabalho é composto de artigos provenientes dos 
Grupos de Pesquisa (GP) JOR XXI, da  Universidade Tuiuti do Paraná 
(UTP), Tecnologias do Imaginário, da Pontifícia  Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS) e Comunicação, Cidade e  Memória, da Universida-
de Federal de Juiz de Fora (UFJF), ligados à Rede de Pesquisas  Jornalismo, 
Imaginário e Memória (Rede JIM). 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/grupos-de-pesquisa-lacam-
-livro-sobre 1968/view 
• Diário do Grande ABC e o AI-5 
Na edição de 31 de julho de 1968 o Diário do Grande ABC, principal publi-
cação que  cobre, desde 1958 o cotidiano da denominada Região do Grande 
ABC, chegava às  bancas com uma manchete inusitada: “Brasil Vive Dita-
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dura”. A ousadia causou impacto  na imprensa nacional, cerceada na época 
por um rígido controle por parte dos órgãos de  censura. A ousadia editorial 
deixou de ser punida pelo fato da declaração ter sido feita  por Amaury 
Kruel, influente general do Exército e personagem de destaque na  consoli-
dação do golpe de 1964. Na função de comandante do 2º Exercito, sediado 
em  São Paulo, abortou as tentativas de resistência civil ou militar por parte 
dos apoiadores de João Goulart. Posteriormente, insatisfeito com o auto-
ritarismo repressivo que tomou  conta do sistema autoritário, rompeu com 
o governo militar e passou a denunciar os  desvios que estavam ocorrendo 
nas principais cidades do país. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/diario-do-grande-abc-e-o-
-ai-5/view 
• Professores da UnB organizam livro sobre jornalismo 
Inspirados pela publicação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(NDCN) – feitas em 2013 pelo Ministério da Educação (MEC) - para o 
jornalismo, que determinou  que o curso não mais ficasse sobre o guarda-
-chuva da Comunicação Social, os  professores da Universidade de Brasília 
(UnB), Elton Bruno Pinheiro, Rafiza Varão e  Zanei Barcellos, organizaram 
o livro Práticas e tensionamentos contemporâneos no  ensino de jornalismo. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/professores-da-unb-organi-
zam-livro sobre-jornalismo/view 
• AI-5: 50 anos 
O último dia 13 de dezembro foi o marco dos 50 anos do Ato Institucional 




• Novo livro da UNESCO aborda o respeito nas escolas 
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 
(UNESCO)  publicou novo livro no Brasil intitulado “Ensinar Respeito por 
Todos”. A obra é  composta por um conjunto de diretrizes, perguntas para 
autorreflexão, ideias e exemplos  de atividades de aprendizagem para integrar 
o ensino do respeito por todos em todos os  aspectos educacionais. A versão 
digital está disponível para download gratuitamente em  inglês e português. 
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Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/novo-livro-da-unesco-aborda-
-o respeito-nas-escolas/view 
• UNESCO reforça a importância do esporte 
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO)  disponibilizou, digitalmente e totalmente em português, um 
documento que reforça a importância do lazer e do esporte no desenvolvi-
mento humano na nossa sociedade.  Intitulado “A UNESCO e o esporte”, 
o documento apresenta a Carta Internacional da  Educação Física e do 
Esporte da UNESCO (publicado em 21 de novembro de 1978) e  alguns 
artigos, entre eles um sobre o uso de doping e outro sobre o esporte como 
um  direito humano. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/unesco-reforca-a-importan-
cia-do esporte/view 
• Maio de 68: a história cinquenta anos depois 
A década de 60 foi um período marcado por transições significativas para o 
Brasil e  para o Mundo. Nos Estados Unidoso ex-procurador geral Robert 
Kennedy e o pastor  Martin Luther King foram assassinados por membros de 
forças conservadoras. Na  França, onde tudo começou, houve uma onda de 
protestos estudantis que colocou  fábricas e escolas em greve, questionando 
o conservadorismo e o autoritarismo. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/maio-de-68-a-historia-
-cinquenta-anos depois/view 
• A Copa no mundo de 2018 
A Rússia recebeu a 21ª edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol. Para os 
amantes do  esporte, trata-se do evento mais esperado a cada quatro anos. Para 
outros, apenas mais  um motivo de quebrar a rotina e entrar em ritmo de festa, 
muitos consideram perda de  tempo e encontram motivos para criticar. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/a-copa-no-mundo-de-2018/view
 
• Unesco lança livro sobre mídia e terrorismo 
Aproveitando a comemoração do Dia Internacional da Lembrança e do Tri-
buto às  Vítimas do Terrorismo, a Unesco lançou, no último dia 21 de agosto, 
o livro  “Terrorismo e a mídia: um manual para jornalistas”, disponibilizado 
gratuitamente on line. 
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• Unesco lança manual para promover combate a ‘fake news’ 
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNES-
CO) publicou o livro “Jornalismo, fake news e desinformação: um manual 
para jornalismo, educação e treinamento”. A intenção é abordar a importân-
cia da credibilidade, do  pensamento crítico, do jornalismo nas plataformas 
digitais e a desinformação, entre  outros temas. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/unesco-lanca-manual-para-
-promover combate-a-2018fake-news2019/view 
• Novo Relatório Global da UNESCO levanta reflexão sobre políticas 
culturais Na última semana, a representação da Organização das Nações 
Unidas para a Educação,  a Ciências e a Cultura (UNESCO) no Brasil lançou 
a mais nova edição do Relatório  Global, intitulado “Re|pensar as políticas 
culturais”. O documento analisa todos os  avanços que os 146 países-mem-
bros da Convenção de 2005 obtiveram desde a última  edição do relatório, 
em 2015, além de refletir sobre os desafios para os próximos anos. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/novo-relatorio-global-da-
-unesco levanta-reflexao-sobre-politicas-culturais/view 
• Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos 
Na próxima segunda-feira, 10, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH)  completará 70 anos de existência. Adotada oficialmente pela Orga-
nização das Nações  Unidas (ONU), em 1948, o documento foi escrito pelo 
canadense John Peters  Humpfrey, diretor da divisão de direitos humanos no 




• Inscrições para a XIX Conferência Brasileira de Folkcomunicação – 
FOLKCOM  Abertas as inscrições para submissão de artigos para a XIX 
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• Programação do Folkcom 2018 é anunciada
Programação da XIX Conferência Brasileira de Folkcomunicação (Folkcom) 
está  disponível. Neste ano, o evento contará com 5 oficinas, 2 palestras e 
9 mesas de debate  sobre vários temas relacionados ao folclore e à cultura. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/programacao-do-
-folkcom-2018-e anunciada/view 
• Anuário do Ecom 2017 está disponível para download 
O anuário da VII Conferência Brasileira de Estudos em Comunicação e 
Mercado está  disponível para download. O evento ocorreu nos dias 13 e 14 
de novembro de 2017 na  Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria 
com a Cátedra UNESCO/UMESP. . 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/anuario-do-ecom-2017-esta-
-disponivel para-download/view 
• Por dentro do maior Congresso de Comunicação da América Latina 
Além de proporcionarem um ambiente de criação de redes pessoais e profis-
sionais, os  congressos acadêmicos acarretam conhecimentos e experiências 
àqueles que estão  direta ou indiretamente na Universidade. Esses eventos 
se tornam pontos de encontro entre pesquisadores e estudantes de diversos 
locais do país e do mundo. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/por-dentro-do-maior-
-congresso-de comunicacao-da-america-latina/view 
• Alcar Sudeste e Nordeste estão com inscrições abertas 
O V Encontro Regional Sudeste e o V Encontro Regional Nordeste da 
Associação  Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, Alcar, abriu 
inscrições para submissão  de trabalhos. O evento será realizado nos dias 16 
e 17 de maio, na Universidade Católica  de Pernambuco (UNICAP), PE. Já 
o Alcar Sudeste ocorrerá nos dias 5 e 6 de junho no  Centro Universitário 
de Belo Horizonte (UniBH), MG. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/alcar-sudeste-e-nordeste-
-estao-com inscricoes-abertas/view 
• Já estão disponíveis os Anais do Pensacom 2017 
Os anais da IV Conferência do Pensamento Comunicacional Brasileiro (Pen-
sacom  Brasil) 2017 estão disponíveis para consulta e download. Cerca de 
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cem profissionais se  envolveram nas discussões sobre os principais eixos de 
pesquisa em Comunicação no  Brasil e na América Latina. O tema central foi 
“Das Indústrias Culturais às Indústrias  Criativas” e fomentou o debate sobre 
o desenvolvimento midiático e  folkcomunicacional, além do fortalecimento 
criativo da sociedade democrática. O evento também serviu como espaço 
para projetar e concretizar a Plataforma Carvalho  Veras. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/ja-estao-disponiveis-os-anais-
-do pensacom-2017/view 
• Comunicação, Democracia e Fake News é tema de seminário 
Em 22 de maio foi realizado no Teatro Cásper Libero, o Seminário “Comuni-
cação,  Democracia, Fake News”, uma atividade organizada por 15 diferentes 
programas de  Pós-Graduação em Comunicação instalados no Estado de São 
Paulo. O evento teve por objetivo destacar a importância da Comunicação 
e do Jornalismo para o sistema  democrático. As Fake News, informações 
falsas que são viralizadas pelas redes sociais,  estão cada vez mais presentes 
no cotidiano do cidadão. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/comunicacao-democracia-
-e-fake-news e-tema-de-seminario/view 
• Indicações para o Prêmio Luiz Beltrão serão recebidas até o final de 
maio A secretaria da Intercom abriu, até o final de maio de 2018, as indica-
ções para o Prêmio  Luiz Beltrão. Os candidatos para o Prêmio serão indi-
cados pela comunidade acadêmica  das Ciências da Comunicação, junto com 
os dirigentes, colegiados do curso de  Comunicação e institutos de pesquisa. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/indicacoes-para-o-premio-
-luiz-beltrao serao-recebidas-ate-o-final-de-maio/view 
• Aprovados do Intercom Sul 2018 
“Desigualdades, gêneros e comunicação” é o assunto escolhido para o debate 
da  próxima edição da Intercom Sul, cujo o objetivo é promover discussões 
relevantes sobre  a contemporaneidade de maneira conectada. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/aprovados-do-intercom-
-sul-2018/view 
• Intercom Sudeste divulga lista de trabalhos aprovados 
Com o tema do debate, “Desigualdades, gêneros e comunicação”, que visa 
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originar  discussões importantes para a atualidade de uma forma interliga-
da, a Sociedade  Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 




• RBHP prorroga submissões para o 4º Simpósio de História Pública A 
Rede Brasileira de História Pública (RBHP) prorrogou o prazo de submissão 
de  trabalhos para o 4 º Simpósio de História Pública, que acontecerá entre 
os dias 21 e 24  de agosto de 2018, na Escola de Artes, Ciências e Humani-
dades da Universidade de São  Paulo (USP Leste). 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/rbhp-prorroga-submissoes-
-para-o-4o simposio-de-historia-publica/view 
• Intercom Sul ganha nova data 
O Congresso Regional Sul da Intercom, que seria realizado no último final 
de semana  de maio, foi adiado em decorrência da Greve dos Caminhoneiros 
e da incerteza sobre a  possibilidade de participação, tanto dos congressistas, 
quanto dos organizadores do  evento. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/intercom-sul-ganha-nova-
-data/view 
• Folkcom discutiu a ancestralidade e o desenvolvimento local 
Realizada entre os dias 25 e 27 de junho, em Parintins, no Amazonas, a XIX 
Conferência  Brasileira de Folkcomunicação comemorou o centenário de 
Luiz Beltrão e sua  importância para os estudos da comunicação no país. 
O evento teve como tema  “Folkcomunicação, Ancestralidade e Desenvol-
vimento Local”. Realizado na mesma  semana do Festival de Parintins, o 
congresso trouxe o folclore amazonense para o centro  da discussão, com a 
apresentação do boi Garantido no show de abertura. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/folkcom-discutiu-a-ances-
tralidade-e-o desenvolvimento-local/view 
• 19ª Conferência de Folkcomunicação celebra centenário de Luiz Bel-
trão No ano em que se celebra o centenário de nascimento de Luiz Beltrão, 
a 19ª edição da  Conferência Brasileira de Folkcomunicação chega ao estado 
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do Amazonas trazendo a  ancestralidade e o desenvolvimento local como 
temas. O evento aconteceu nos dias 25,  26 e 27 de junho, mesma semana 
em que foi realizado o Festival Folclórico de Parintins,  evento que mantém 
vivos os costumes, rituais e lendas indígenas da região.
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/19a-conferencia-de-folkco-
municacao celebra-centenario-de-luiz-beltrao/view 
• IV Congresso Internacional sobre Culturas abre chamada para sub-
missão de  trabalhos 
Foram abertas as submissões de trabalho para o IV Congresso Internacional 
sobre  Culturas. O evento foi agendado para acontecer no Centro de Artes, 
Humanidades e  Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFBR) na cidade de  Cachoeira entre os dias 21 e 23 de novembro. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/iv-congresso-internacional-
-sobre culturas-abre-chamada-para-submissao-de-trabalhos/view 
• Congressos discutem o papel do jornalismo na cobertura de conflitos 
O 16° Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) e o 8º 
Encontro de  Jovens Pesquisadores em Jornalismo (JPJor) teve como tema 
central “Pesquisa em  jornalismo: dos conflitos em pauta aos conflitos do 
campo”. Os eventos aconteceram entre os dias 7 e 9 de novembro na FIA-
MFAAM/Anhembi Morumbi, em São Paulo. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/congressos-discutem-o-
-papel-do jornalismo-na-cobertura-de-conflitos/view 
• Jornada Beltraniana terá dois encontros em 2018 
A sétima edição da Jornada Beltraniana acontecerá em dois momentos distin-
tos. Com a  intenção de trazer mais discussões para o debate e disseminar o 
legado de Luiz Beltrão  e José Marques de Melo, o encontro acontecerá no 
dia 8 de agosto no Centro Cultural  José Marques de Melo, e a seguir durante 
a programação do 41º Congresso Brasileiro  de Ciências da Comunicação, 
programado para Joinville, no dia 3 de setembro. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/jornada-beltraniana-tera-
-duas-edicoes em-2018/view 
• 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação homenageará 
José  Marques de Melo 
A 41ª edição do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, promovi-
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do pela  Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(Intercom),  agendado para o período de 2 a 8 de setembro na Universidade 
da Região de Joinville (Univille), organizou uma programação especial com 
homenagens ao professor José  Marques de Melo, recentemente falecido. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/41o-congresso-brasileiro-de-
-ciencias da-comunicacao-homenageara-jose-marques-de-melo/view 
• Jornada Beltraniana realiza o primeiro encontro de 2018 
A sétima edição da Jornada Beltraniana foi realizada no Centro Cultural José 
Marques  de Melo, anexo à sede da Sociedade Brasileira de Estudos Interdis-
ciplinares da  Comunicação (Intercom) em Pinheiros, São Paulo. O evento 
contou com duas mesas,  nas quais discutiu-se o legado de Luiz Beltrão e 
do professor José Marques de Melo,  um dos maiores discípulos do criador 
da teoria da folkcomunicação. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/jornada-beltraniana-realiza-
-o-primeiro encontro-de-2018/view 
• Lançamento da XIII Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã 
reforça o  caráter diferenciado do projeto 
Com o propósito de estimular os moradores da cidade em que é realizada a 
Conferencia  Anual, foram iniciadas as ações para atrair interessados, grupos 
e representantes de  minorias , no sentido de integrarem o evento acadêmi-
co considerado um dos mais  destacados entre os diversos direcionados à 




• XIII Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã já possui progra-
mação A XIII Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã, maior evento 
de comunicação  e cidadania promovido no país, foi agendado para a cidade 
de São Luís (Maranhão) nos  dias 21 a 23 de novembro. O lançamento da 
programação ocorreu no Auditório Expedito  Bacelar, na Universidade Ceu-
ma, e reuniu membros da comissão organizadora,  professores e estudantes 
das áreas da comunicação e afins. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/xiii-conferencia-brasileira-de 
comunicacao-cidada-ja-possui-programacao/view 
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• Aberta chamada de trabalhos para a XIII Conferência Brasileira 
de  Comunicação Cidadã
Foi aberta a inscrição de trabalhos para os GTs e demais modalidades da 
XIII  Conferência brasileira de Comunicação Cidadã, promovida pela Associa-
ção Brasileira  de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Popular, 
Comunitária e Cidadã  (ABPCOM), e realizada pela Universidade Federal do 




• USP promove conversa sobre fake news 
No dia 18 de setembro a USP, em parceria com o jornal O Estado de S.Paulo, 
realizou mais uma edição do USPTalks. A edição teve por tema o fenômeno 
das fake news,  
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/usp-promove-conversa-
-sobre-fake news/view 
• Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã discute direitos hu-
manos e  diversidade 
Em novembro ocorreu a décima terceira edição da Conferência Brasileira 
de  Comunicação Cidadã (CBCC), tendo por tema central: “Comunicação, 
Direitos  Humanos e Diversidade: 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos”. O  evento foi organizado pela Associação Brasileira de 
Pesquisadores e Comunicadores  Populares em Comunicação Comunitária 




• SBPJor reúne pesquisadores do Brasil e do exterior 
Foi realizado nos dias 7, 8 e 9 de novembro a 16ª edição do Encontro Na-
cional de  Pesquisadores em Jornalismo, o SBPJor e o 8º Encontro de Jovens 
Pesquisadores em  Jornalismo (JPJor), que abordou a temática Dos conflitos 
em pauta aos conflitos do  campo. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/sbpjor-reune-pesquisadores-
-do-brasil-e do-exterior/view 
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• Pensacom 2018 discutirá comunicação e juventudes
Foi aberta a chamada de trabalhos para a quinta edição da Conferência do 
Pensamento  Comunicacional Brasileiro (Pensacom Brasil), que irá ocorrer 
nos dias 10 e 11  dezembro no Centro de Formação e Pesquisa do SESC/SP 
e que terá como tema  “Comunicações, conexões e juventudes”. Os artigos 
deverão ser enviados o dia 05 de  novembro. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/pensacom-2018-discutira-
-comunicacao e-juventudes/view 
• Pensacom divulga programação 
A quinta edição da Conferência do Pensamento Comunicacional Brasileiro 
(Pensacom  Brasil), agendado para 10 e 11 de dezembro, no Centro de For-
mação e Pesquisa (CPF)  do SESC/SP divulgou a programação desenvolvida 
em conjunto com a Cátedra  UNESCO/UMESP de Comunicação.  
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/pensacom-divulga-progra-
macao/view 
• Primeiro dia do Pensacom discute juventudes e comunicação 
Professores, alunos e pesquisadores estavam reunidos às 10 horas da manhã, 
no último  dia 10, no Centro de Formação e Pesquisa do SESC São Paulo, 
para a abertura da quinta  edição da Conferência do Pensamento Comunica-




• Segundo dia do Pensacom debate novas formas de sociabilidade e o 
futuro da  pesquisa em comunicação 
O segundo dia da Conferência do Pensamento Comunicacional Brasileiro 
2018  (Pensacom) foi aberto pelo colóquio “Juventudes e Comunicação: 
novas formas de  sociabilidade”. Na mesa coordenada por Nair Prata, Di-
retora Científica da Sociedade  Brasileira de Estudos Interdisciplinares e 
Comunicação (Intercom), apresentaram seus  trabalhos Moisés Sbardeloto, 
doutor em Comunicação Social pela Universidade do Vale  do Rio do Sinos 
(Unisinos), Marcus Faustini, fundador da Agência Redes para  Juventudes, e 
Paola Prandini, fundadora e diretora do Afroeducação. A mesa foi  mediada 
por Roseli Fígaro, diretora de Relações Internacionais da Intercom. 
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• Intercom renova banco de avaliadores 
A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (In-
tercom), em  busca de encontrar novas maneiras de qualificar os trabalhos 
submetidos em seus  congressos, decidiu renovar seu banco de avaliadores. 
O banco é nacional, oferecendo  a diversos profissionais ou professores da 
área da comunicação a possibilidade de  participar do processo de avaliação 




• Revista INICIACOM é reformulada 
A Revista Brasileira de Iniciação Científica em Comunicação (INICIACOM), 
publicação anual da Intercom que visa valorizar o trabalho do estudante de 
cursos da  área da Comunicação como pesquisador em formação, teve algu-
mas reformulações.  Destinada a estudantes de graduação em comunicação 
e áreas afins e recém-formados  até um ano após a conclusão do curso, a 
revista não exige mais a presença de um  orientador no trabalho submetido. 
Tais mudanças foram implementadas para se  incentivar ainda mais o envio 
de trabalhos para a revista. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/revista-iniciacom-e-refor-
mulada/view 
• A Guerra Secreta nos veículos midiáticos  
A dramatização de fatos históricos é uma maneira interessante de contar uma 
história  que poderia ser considerada tediosa, se fosse feita de outra manei-
ra. Com a  popularização do filme Spotlight (vencedor do Oscar de melhor 
filme em 2016), o  mundo parece ter dado um pouco mais de atenção aos 
dramas históricos jornalísticos. Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/
jbcc/a-guerra-secreta-nos-veiculos midiaticos/view 
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• Alagoas abre espaço para lançamento de portal científico idealizado 
pelo  professor José Marques de Melo 
O professor José Marques de Melo, titular da Cátedra UNESCO de Comu-
nicação, em  parceria com o Governo do Estado de Alagoas, formalizou a 
criação de um novo portal  de informação científica. Intitulado ‘Plataforma 
Carvalho Veras’, o projeto será  apresentado ao público em Maceió durante 
a realização da 70ª Reunião Anual da  Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) , agendado para junho 2018.
O Portal conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 




• Chamada para livro sobre Ciro Marcondes Filho 
Estão abertas as inscrições para submissão de projetos para um livro em 
homenagem ao  70º aniversário do jornalista e professor Ciro Marcondes 
Filho. As publicações devem  estar relacionadas aos temas: Novas teorias 
da Comunicação, Epistemologia da  Comunicação, pensamento movente, 
metáporo e método, medium e mídia, conceito(s)  de comunicação, silêncio, 
alteridade, estética e percepção, resistência, rebeldia, pensar  alegre, destinos 




• Agenda Comunicacional 
A produção de conhecimento possui relevância na sociedade contemporânea, 
tornando  os ambientes universitários espaços que possibilitam identificar, 
pensar e organizar o  conhecimento, fazendo com que sua aplicabilidade seja 
efetiva e possa gerar resultados  que podem beneficiar a sociedade. Nesse 
sentido, o saber desencadeia a formação  científica, tecnológica, cultural e 
artística, capacitando futuros profissionais. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/agenda-comunicacional/view
 
• Revista Memorare abre chamada para dossiê sobre televisão 
A Revista Memorare, publicação do Programa de Pós-graduação em Ciências 
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da  Linguagem e do Grupep-Arqueologia da Universidade do Sul de Santa 
de Catarina  (Unisul), abriu chamada para envio de artigos para o dossiê 
intitulado de “Televisão,  redes convergentes e o lugar da memória”. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/revista-memorare-abre-
-chamada-para dossie-sobre-televisao/view 
• Revista Internacional de Folkcomunicação (RIF) publica dossiê sobre 
fenômenos  culturais e identitários
Em julho foi lançada a 36º edição da Revista Internacional de Folkcomuni-





• Sérgio Mattos disponibiliza livros para download gratuito 
Em comemoração aos seus 70 anos, completados no dia 1º de julho, o jor-
nalista, poeta,  e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB), Sérgio Mattos,  disponibilizou parte de sua obra para download. Os 
livros, em formato PDF, foram  liberados no site do próprio autor. Além dos 
trabalhos de autoria individual, também  estão disponíveis obras e capítulos 
organizados pelo autor. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/sergio-mattos-disponibiliza-
-livros-para download-gratuito/view 
• CESMAC inaugura observatório de pesquisa institucional Prof. Dr. 
José  Marques de Melo 
No 70º encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
realizado  na Universidade do Alagoas entre os dias 22 e 28 de julho, o 
CESMAC lançou  oficialmente seu observatório de pesquisa institucional. O 
projeto recebeu o nome do  prof. Dr. José Marques de Melo. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/cesmac-inaugura-observa-
torio-de pesquisa-institucional-prof-dr-jose-marques-de-melo/view 
• Nova edição da Revista TICs & EaD em Foco está disponível 
A nova edição da revista científica TICs & EaD em Foco está disponível 
no site da  revista (http://www.uemanet.uema.br/revista/index.php/ticse-
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adfoco). A edição conta  com artigos de submissão livre e com um dossiê 
temático composto por artigos  apresentados no 8º Simpósio Internacional 
de Educação e Comunicação - SIMEDUC.  Para acessar os conteúdos, basta 




• Revista Internacional de Folkcomunicação (RIF) prorroga chamadas 
de  trabalhos para o próximo dia 30 de abril
A editoria da Revista Internacional de Folkcomunicação (RIF) informa que 
está  prorrogada até o dia 30 de abril, a chamada de trabalhos para o dossiê 
temático da  Revista, que será lançado em junho de 2018. A edição explora 
o tema do patrimônio  cultural e se propõe a canalizar estudos que tratam 
das relações identitárias a partir das  manifestações (folk)comunicacionais. Os 
pesquisadores Maria Isabel Amphilo e Rafael  Schoenherr, são os responsáveis 




• Revista Internacional de Folkcomunicação (RIF) abre submissão para 
dossiê  sobre centenário de Luiz Beltrão 
A Revista Internacional de Folkcomunicação (RIF) abriu chamada para 
um dossiê  temático sobre os 100 anos de Luiz Beltrão, fundador da teoria 
folkcomunicacional.  Com previsão para publicação em dezembro de 2018. 
Os textos deverão ser enviados  até o dia 1 de outubro de 2018 diretamente 




• Lançamento da Hemeroteca José Marques de Melo foi destaque em 
congresso da  Intercom 
A Hemeroteca José Marques de Melo foi oficialmente lançada durante o 
41º Congresso  Brasileiro de Ciências da Comunicação, que ocorreu entre 
os dias 2 e 8 se setembro, na  cidade de Joinville, o evento foi marcado por 
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diversas homenagens ao professor. Na  cerimônia, esteve presente a Dona 
Silvia Briseno Marques de Melo, viúva do professor. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/lancamento-da-hemeroteca-
-jose marques-de-melo-foi-destaque-em-congresso-da-intercom/view 
• GP da Intercom publica e-book sobre Ficção Seriada 
O Grupo de Pesquisa (GP) Ficção Seriada, da Sociedade Brasileira de Estu-
dos  Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) lançou, no dia 6 de setem-
bro, seu  primeiro e-book, Ficção Seriada: Estudos e Pesquisas – Volume 1. 
A publicação reúne  os trabalhos apresentados no 40º Congresso Brasileiro 




• Arquivo Vilém Flusser disponibiliza acervo digital 
O Arquivo Vilém Flusser São Paulo, em parceria com a PUC-SP, FAPESP 
e o Instituto  Goethe SP disponibilizou, para acesso on-line, o acervo de 
textos do filósofo checo brasileiro, Vilém Flusser. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/arquivo-vilem-flusser-
-disponibiliza acervo-digital/view 
• Grupos de pesquisa da Intercom abrem chamadas para composição 
de livros Os Grupos de Pesquisa (GP) Rádio e mídia sonora e Fotografia, 
que integram a  Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comu-
nicação (Intercom), estão  com chamada de artigos abertas para dois livros 
com lançamentos previstos para 2019. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/grupos-de-pesquisa-da-
-intercom-abrem chamadas-para-composicao-de-livro/view 
• Comunicação & Sociedade abre chamada para submissão de trabalhos 
A Revista Comunicação & Sociedade, editada pelo Programa de Pós-Gradu-
ação em  Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo (PósCom/
UMESP) abriu, nesta  semana, chamada para a submissão de trabalhos que 
irão compor o Dossiê “O  bolsonarismo e a mídia: fake news, pós-verdade 
e a ascensão do populismo de direita  no Brasil e no mundo”. 
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Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/comunicacao-sociedade-
-abre-chamada para-submissao-de-trabalhos/view 
• ALAIC abre chamada para dossiê sobre discurso e comunicação 
A Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación (ALAIC) está 
com  chamada de trabalhos aberta, até o dia 20 de janeiro de 2018, para o 




• ‘Iniciação científica ajuda a formar profissionais mais críticos e pro-
ativos’, diz  Mateus Yuri 
A iniciação científica é a porta de entrada para o mundo acadêmico. É nela 
que o  estudante universitário tem o primeiro contato com a pesquisa e pode 
aprofundar aquilo  que estuda na graduação. O assunto foi desenvolvido em 




• O método é o caminho da pesquisa, diz Dimas Künsch 
A metodologia é uma das partes mais importantes do trabalho científico. É 
por meio  dela que se define o caminho pelo qual o pesquisador percorre-
rá para encontrar as  respostas propostas no projeto. Para o professor do 
Programa de Pós-Graduação em  Comunicação Social da Universidade Me-
todista de São Paulo (PósCom/UMESP),  Dimas Künsh, uma boa pesquisa 




Cátedra em foco:  
• José Marques de Melo: uma vida dedicada à pesquisa 
Palmeira dos Índios (AL), 15 de junho de 1943. Há 75 anos nascia um dos 
principais  contribuintes do pensamento comunicacional Latino-Americano. 
Inserido em uma rica  trajetória, e influenciado pelo legado de Luiz Beltrão, 
pioneiro nos estudos da ciência  da comunicação, José Marques de Melo se 
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tornou um dos maiores nomes do campo da  comunicação. Foi então que, 
entre os anos de 1997 e 2000, dirigiu a Faculdade de  Ciências da Comu-
nicação da Universidade Metodista de São Paulo e realizou ampla  reforma 
pedagógica, sintonizada com as novas diretrizes curriculares do Ministé-
rio da  Educação. Atualmente exerce o cargo de coordenador da Cátedra 
UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional e a 
presidência do Conselho  Curador da Sociedade Brasileira de Estudos In-
terdisciplinares da Comunicação  (Intercom). É ainda presidente emérito da 
Rede Folkcom e sócio emérito da Sociedade  Brasileira dos Pesquisadores 
em Jornalismo (SBPJor). 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/jose-marques-de-melo-uma-
-vida dedicada-a-pesquisa/view
• Morre o professor José Marques de Melo, aos 75 anos 
Faleceu em sua residência em São Paulo, no dia 20 de junho de 2018, o pro-
fessor e  pesquisador José Marques de Melo, em decorrência de um infarto 
fulminante. Nascido  em 1943 na cidade de Palmeira dos Índios (Alagoas), 
começou a trabalhar aos 16  anos em jornais como o Gazeta de Alagoas e 
Jornal de Alagoas. Formou-se em  Jornalismo na Universidade Católica de 
Pernambuco em 1964, dando início a uma das  mais brilhantes carreiras do 
meio acadêmico brasileiro. Teve como principal  influência o legado de Luiz 
Beltrão, do qual foi assistente, a partir de 1966, na própria  Universidade 
Católica. Participou da fundação da Escola de Comunicação e Artes da  Uni-
versidade de São Paulo (ECA-USP) em 1967. Na própria ECA defendeu 
a  primeira tese de doutorado sobre o jornalismo brasileiro. Sofreu persegui-
ção do  regime militar e foi impedido de continuar lecionando na USP. Em 
2015 recebeu  formalmente a anistia, além de um pedido de desculpas do 
governo brasileiro. No  período em que esteve afastado da USP, por força 
da cassação do direito de exercer  atividades acadêmicas naquela instituição, 
foi contratado pela Universidade Metodista  de São Paulo, onde dirigiu os 
Cursos de Graduação em Comunicação Social e, a  seguir, planejou a criação 
do Programa de Pós-graduação em comunicação. A partir de  maio de 1996 
foi indicado pela UNESCO para exercer a direção da recém criada  Cátedra 
UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional,  fun-
ção que exerceu até dias antes de seu falecimento.  
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/morre-professor-jose-
-marques-de-melo aos-75-anos-em-sao-paulo/view 
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• Nova titularidade da Cátedra UNESCO/UMESP de comunicação Por 
mais de duas décadas a Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para 
o  Desenvolvimento Regional, instalada na Universidade Metodista de São 
Paulo  (UMESP), vem promovendo os estudos específicos sobre a Comu-
nicação Latino Americana. Dirigida pelo Prof. José Marques de Melo, desde 
sua criação em 1996, o  espaço seguiu, ao longo dos anos, cumprindo sua 
missão de promover o intercâmbio  entre instituições nacionais e estrangeiras 
tornando-se referência nos estudos dos  fenômenos sociais, culturais e co-
municacionais. Após o falecimento do Prof. Marques  de Melo foi indicado 
para substitui-lo o Prof. Antonio Roberto Chiachiri do Programa  de Pós-
-Graduação da Universidade Metodista de São Paulo.  
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/nova-titularidade-da-catedra-
-unesco umesp-de-comunicacao/view 
• Universidade Católica do Uruguai recebe IV Fórum Ibero-americano 
de  Cátedras UNESCO de Comunicação 
Nos últimos dias 24 e 25 foi realizada, na Universidade Católica do Uruguai 
(UCU) a  quarta edição do Fórum Ibero-americano de Cátedras Unesco 
de Comunicação, cujo tema foi “Saberes e Práticas de Comunicação para a 
Mudança”. O novo titular da  Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação, 




• Cátedra UNESCO realiza evento em parceria com Centro Acadêmico 
No último dia 8 de novembro a Cátedra UNESCO/UMESP de Comunica-
ção para o  Desenvolvimento Regional realizou, em parceria com o Centro 
Acadêmico de  Jornalismo Inês Ettiene Romeu, a palestra “Vamos falar 
sobre séries?”, ministrada por  Angela Miguel, mestranda do Programa de 
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Debates: 
• Série Dilema Habitacional #01 Moradia 
O desabamento de prédio, ocupado por cerca de 146 famílias, no centro de 
São Paulo  ocorrido em 01 de maio de 2018 trouxe à tona discussões acerca do 
dilema habitacional  e a luta por moradia no Brasil. Pensando em aproximar a 
temática à universidade, a  Cátedra UNESCO/UMESP promoveu debate com 
especialistas da área de Planejamento  e Gestão de Território, a respeito das 
ocupações e sobre a crise habitacional que o país  vem enfrentando. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/serie-dilema-habitacional-1- 
moradia/view 
• Dilema habitacional #02 Remoção 
Dando continuidade às discussões sobre a crise da habitação no Brasil, que 
ganharam  fôlego depois do desabamento do prédio do Largo do Paissandu, 
o segundo vídeo da  série Dilema Habitacional aborda a remoção das famílias 
dessas ocupações. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/dilema-habitacional-02-
-remocao/view • Dilema Habitacional #03 Segurança
No terceiro vídeo da série sobre os problemas habitacionais de São Paulo, 
é enfocada a questão da segurança e da ocupação de prédios antigos. A en-
trevista com Ricardo  Moretti aborda as formas de como viabilizar como os 
edifícios abandonados venham a  cumprir seu papel social. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/dilema-habitacional-3-
-seguranca/view 
• Série Dilema Habitacional #04 Minha Casa Minha Vida 
No último vídeo da série sobre o debate habitacional , promovido pela Uni-
versidade  Federal do ABC (UFABC), a professora Patrícia Maria de Jesus 
discute a importância  do programa Minha Casa Minha Vida e sua atuação 
junto aos movimentos sociais que  reivindicam a construção de novos edifí-
cios e a reforma de prédios abandonados na  cidade de São Paulo. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/serie-dilema-habitacional-4-
-minha casa-minha-vida/view 
• Série Jornalismo Novo #01 Jornalismo Pós-industrial 
No primeiro vídeo da série Jornalismo Novo, os professores do Programa 
de Pós graduação em Comunicação (PósCom) da Universidade Metodista 
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• O islamismo e a austeridade nas redes 
Intolerância é algo fortemente presente nas relações sociais e, segundo o 
sociólogo  Manuel Castells, sempre pôde ser aferido na sociedade. Com o 
advento e a evolução da  internet, o problema migrou para as redes e conse-
quentemente ganhou força. Isso devido  ao fato de que no ambiente virtual 
a população pode se expressar de uma maneira mais  livre e ainda possui a 




• Série Perfis #1 – Camila Escudero
O corpo docente é a espinha dorsal de qualquer programa de pós-graduação, 
tendo os  professores como elemento chave no processo de aprendizado. 
Pensando em conhece los melhor, a Cátedra UNESCO/UMESP de Comuni-
cação para o Desenvolvimento  Regional inaugura sua nova série, abordando 
os perfis dos professores que atuam na  Pós-graduação em Comunicação 
Social na Universidade Metodista de São Paulo  (UMESP). 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/serie-perfis-1-2013-camila-
-escudero 1/view 
• Alunos do Póscom ministram oficinas de leitura 
Alunos do programa de Pós-graduação em Comunicação Social (Póscom) 
da  Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) ministraram oficinas de 
leituras ao  longo desse semestre.  
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/alunos-do-poscom-minis-
tram-oficinas de-leitura/view 
• Séries Perfis #2 – Cilene Victor 
O corpo docente é a espinha dorsal de qualquer programa de pós-graduação, 
tendo os  professores como elemento chave no processo de aprendizado. 
Pensando em conhece los melhor,a Cátedra UNESCO/UMESP inaugura uma 
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nova série, abordando os perfis  dos professores que atuam na Pós-graduação 
em Comunicação Social na Universidade  Metodista de São Paulo (UMESP). 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/series-perfis-2-2013-cilene-
-victor/view 
• Oficinas incentivam leituras entre alunos de jornalismo 
Repertório cultural é algo extremamente importante. Uma das maneiras de 
aumentar  consideravelmente esse repertório é a leitura. Ela é capaz de trazer 
novas histórias,  visões de mundo, culturas e experiências. Foi a partir dessa 
perspectiva que foram  implementadas as oficinas de leitura destinadas os 
alunos de jornalismo da Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP). O projeto foi idealizado pelo professor 
José Salvador  Faro, no segundo semestre de 2016, junto ao programa de 
pós-graduação em  comunicação social (PósCom) da universidade. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/oficinas-incentivam-leituras-
-entre alunos-de-jornalismo-1/view
• Estratégias Criativas na Sociedade Digital é tema de conferência 
internacional na  Metodista 
O Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Universidade 
Metodista de  São Paulo, promoveu a conferência internacional “Estratégias 
Criativas na Sociedade  Digital”. O evento foi ministrado pelo professor 
Pedro Hellin, titular da área de  Comunicação Audiovisual e Publicidade da 
Universidade de Murcia (Espanha). 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/estrategias-criativas-na-
-sociedade digital-e-tema-de-conferencia-internacional-na-metodista/view 
• Comunicação & Sociedade faz parte da história da academia brasi-
leira A Comissão de Pós-Graduação em Comunicação Social, do Instituto 
Metodista de  Ensino Superior, entregou ao público mais uma edição da 
revista  Comunicação&Sociedade, publicação tradicional e de reconhecimento 
nacional e  internacional, que busca ampliar o diálogo com o universo aca-
dêmico suscitando o debate, a discussão livre e a criatividade. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/comunicacao-sociedade-faz-
-parte-da historia-da-academia-brasileira/view 
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• Doutorando da UMESP apresenta trabalho em congresso internacio-
nal Com foco na temática do experimentalismo e do pós-gênero musical, 
Nilton Carvalho,  doutorando do programa de pós-graduação da Universi-
dade Metodista, realizou  apresentação de seu trabalho na quarta edição da 




• Congresso Metodista  
A edição de 2018 do Congresso Metodista será realizada nos dias 23 e 24 
de outubro,  presencialmente, e dia 27, por EAD. As apresentações serão 
divididas entre o campus  Rudge Ramos e Planalto. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/congresso-metodista-abre-
-inscricoes para-submissao-de-trabalhos-1/view 
• Professores do PósCom lançam livro sobre terrorismo
Os professores Cilene Victor e Roberto Chiachiri, integrantes do programa 
de pós graduação da Universidade Metodista, em conjunto com Mustafa 
Göktepe, presidente  do Centro Cultural Brasil-Turquia (CCBT) e de Yusuf  
Elemen, diretor executivo da  mesma instituição lançaram o livro ‘Posições 
Diante do Terrorismo: Religiões,  Intelectuais, Mídia’. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/professores-do-poscom-
-lancam-livro sobre-terrorismo/view 
• Oficinas de leitura ministradas por alunos do PósCom  
Alunos do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social (PósCom), 
da  Universidade Metodista de São Paulo, com o apoio do Centro Acadêmico 
de  Jornalismo, ministraram quatro oficinas de leitura. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/oficinas-de-leitura-ministra-
das-por alunos-do-poscom-tem-inicio-no-proximo-dia-27/view 
• PósCom promove aula magna “Consumo: A Consolidação de um 
Campo” Como forma de discutir os hábitos de consumo, o PósCom da 
Universidade Metodista  de São Paulo promoveu, no dia 27 de agosto, a 
aula magna “Consumo: A Consolidação  de um Campo”, com palestra da 
professora Dra. Clotilde Perez. 
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Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/poscom-promove-aula-magna 
201cconsumo-a-consolidacao-de-um-campo201d/view 
• Alunos da UMESP no Congresso da Intercom 
Durante o 41º Congresso Nacional de Ciências da Comunicação, promovido 
pela  Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(INTERCOM), que  ocorrerá em Joinville, entre os dias 2 e 8 de setem-
bro, os alunos do Programa de Pós Graduação em Comunicação Social da 
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)  apresentarão trabalhos em 
diversos Grupos de Pesquisa (GPs) do evento. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/alunos-da-umesp-se-prepa-
ram-para-o congresso-da-intercom/view 
• Centro Acadêmico oferece semana de Filosofia
O Centro Acadêmico Prof. Dr. Rui Josgrilberg, em parceria com o corpo 
docente do  curso de Filosofia da Universidade Metodista de São Paulo, 
realizará a Semana da  Filosofia e Encontro de Graduação, com o tema 
“Filosofia em Tempo e Imagem”. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/centro-academico-oferece-
-semana-de filosofia/view 
• Universidade Metodista terá encontro de jornalismo  
Ocorrerá nos dias 18 e 20 de setembro, a terceira edição do Encontro de 
Jornalismo  promovido pelo Centro Acadêmico do Curso de Jornalismo.  
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/universidade-metodista-tera-
-encontro de-jornalismo-em-setembro/view 
• Semana de Filosofia discute tempo e imagem 
Entre os dias 18 e 20 de setembro, ocorreu a primeira edição da Semana de 
Filosofia,  que teve como tema “Filosofia em Tempo e Imagem”, organizada 
pelo Centro  Acadêmico Prof. Dr. Rui Josgrilberg em parceria com o corpo 
docente do curso. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/semana-de-filosofia-discute-
-tempo-e imagem/view 
• Terceiro Encontro de Jornalismo debate as novas configurações da 
profissão Nos últimos dias 18 e 20 de setembro ocorreu a terceira edição 
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dos Encontros de  Jornalismo, organizada pelo Centro Acadêmico (CA) Inês 
Etienne Romeu, na  Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Nos 
dois dias, foram realizadas quatro  sessões que tiveram por objetivo discutir 
novas práticas e questões sociais dentro do  jornalismo. As palestras ocorre-
ram nos períodos da manhã e noite e os temas tratados  foram “Cobertura 
Jornalística das Eleições”, “Jornalismo de Games”, “Jornalismo de  Dados 
e Mulheres Negras no Jornalismo Brasileiro”. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/terceiro-encontro-de-jorna-
lismo-debate as-novas-configuracoes-da-profissao/view 
• Projeto “Comunica, Nossa Gente!” integra universidade e socie-
dade O projeto “Comunica, Nossa Gente!”, coordenado pela professora 
Camila Escudero do  programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 
da Universidade Metodista de São  Paulo (PósCom/UMESP), professora 
responsável pela disciplina Comunicação Local e Desenvolvimento Social, 
está desenvolvendo, desde o início do segundo semestre de  2018, ações em 
escolas públicas e entidades do terceiro setor. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/projeto-201ccomunica-nossa-
-gente 201d-integra-universidade-e-sociedade/view 
• Coordenador do PósCom discute como as redes sociais afetam o jogo 
político As eleições de 2018 se apresentam em um contexto diferente da 
última corrida  presidencial, ocorrida em 2014. Neste ano os candidatos têm 
menos tempo de  campanha, além das novas formas de financiamento, fato 
que resulta na utilização das  mídias sociais como canais de divulgação das 
campanhas e ideias daqueles que  concorrem aos cargos públicos. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/coordenador-do-poscom-
-discute-como as-redes-sociais-afetam-o-jogo-politico/view 
• Séries da Netflix inspiram livros sobre comunicação empresarial A 
jornalista, escritora e mestranda do Póscom da Universidade Metodista de 
São Paulo  (UMESP), Angela Miguel, lançou dois livros sobre séries de TV 
e empreendedorismo,  “House of  Cards da Vida Corporativa” e “Aprenda 
Liderança com La Casa de Papel”,  ambos pela editora Lafonte. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/series-da-netflix-inspiram-
-livros-sobre comunicacao-empresarial/view 
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• Seminário de Teses acontece na Universidade Metodista 
Ocorreu no último dia 17 de novembro mais uma edição do Seminário de 
Teses,  promovido pela Universidade Metodista de São Paulo. O evento teve a 
coordenação do  professor Mateus Yuri Passos. Doutorandos, já aprovados no 
exame de qualificação,  apresentaram e discutiram o andamento de suas teses. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/seminario-de-teses-acontece-
-na universidade-metodista/view 
• Congresso Metodista reúne professores e alunos em torno da pesqui-
sa A edição de 2018 do Congresso Metodista teve como tema “Integridade 
na Educação e  na Vida” e reuniu alunos, professores e pesquisadores que 
apresentaram seus trabalhos  em cinco eventos: XX Congresso de Iniciação e 
Produção Científica, XX Seminário de Extensão da Metodista, XV Seminário 
PIBIC/UMESP de Pesquisa, V Seminário  PIBITI/UMESP de Pesquisa e 
III Encontro PARFOR de Pesquisa. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/congresso-metodista-reune-
-professores e-alunos-em-torno-da-pesquisa/view 
• Comunicação & Sociedade lança novo número 
A revista Comunicação & Sociedade (C&S), editada pelo Programa de Pós-
-Graduação  em Comunicação Social da Universidade Metodista de São 
Paulo (PósCom/ UMESP),  publicou, recentemente, o segundo número da 
sua 40ª edição. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/comunicacao-sociedade-
-lanca-novo numero/view 
• Aluno do PósCom apresenta palestra sobre jornalismo investigativo 
Eduardo Reina, aluno do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
da  Universidade Metodista de São Paulo (PósCom/UMESP), apresentou a 
palestra “A  Redescoberta do Jornalismo Investigativo na Imprensa Brasi-
leira”, na qual discutiu a  produção do livro Cativeiro Sem Fim. A apresen-
tação foi realizada no Metô XP, um  ciclo de palestras sobre inovação e o 
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Cultura: 
• Booktubers: os livros também têm lugar na plataforma do YouTube 
Com o avanço tecnológico e aceleração dos processos comunicacionais, a lei-
tura se  torna muitas vezes vista como uma prática cultural mais complicada. 
De certo, as novas  gerações estão mais conectadas e ligadas às inovações 
tecnológicas. Mesmo assim, de  acordo com a pesquisa Retratos da Leitura 




• Charges também contam histórias: Angeli narra uma década de con-
flitos em “O  lixo da história” 
O que é necessário para contar uma década de história? Muitas horas de pes-
quisas, uma  vasta quantidade de papel em branco, uma mente focada e voilá. 
Só começar a escrever.  As palavras vão fluir pelo papel, mas existe alguma 
outra maneira de contar história  sem palavras? Ou com mínimas delas? Sim, 
e o chargista brasileiro Arnaldo Angeli  Filho, que assina suas obras como 
Angeli, mostra exatamente isso em “O lixo da  História”. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/charges-tambem-contam-his-
torias angeli-narra-uma-decada-de-conflitos-em-201co-lixo-da-historia201d/view 
• SESC apresenta resultados da pesquisa sobre Hábitos Culturais Em 
06 de março de 2018, no Sesc Santo André, foram apresentados os dados 
da  pesquisa “Cultura no Grande ABC” e a discussão dos resultados. O 
estudo revela os  hábitos de cultura e lazer, o perfil de quem consome e de 
quem não consome cultura e  o grau de conhecimento da população sobre 
os equipamentos culturais importantes das  sete cidades da região. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/sesc-apresenta-resultados-
-da-pesquisa sobre-habitos-culturais/view 
• O extremo da vida em linhas curvas: Joe Sacco reúne seus quadrinhos 
em  “Reportagens” 
Hoje temos em nossas mãos diversos recursos para contar histórias. A infi-
nidade de  folhas e palavras com as histórias que os livros contam, os dese-
nhos bem feitos que  criticam uma situação que as charges contam. Temos 
as crônicas, os poemas e até  mesmo as reportagens. E é justamente sobre 
reportagens que vamos falar. 
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Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/o-estremo-da-vida-em-linhas-
-curvas joe-sacco-reune-seus-quadrinhos-em-201creportagens201d/view 
• Antonio Leão da Silva Neto e o Super-8 no Brasil: Um sonho de cine-
ma Em um país de poucos cuidados com a memória, todo livro de referência 
deve ser  prestigiado. Ainda mais quando o assunto é sobre um método hoje 
pouco utilizado, como é o caso do Super-8, um formato cinematográfico 
desenvolvido nos anos 1960 e  lançado no mercado em 1965 pela Kodak, 
como um aperfeiçoamento do antigo formato  8 mm, mantendo a mesma 
bitola. O movimento juntou milhares de pessoas para assistir  filmes desse 
formato e deixou marcas profundas na tradição nacional de cinema.
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/antonio-leao-da-silva-neto-
-e-o-super-8-no-brasil-um sonho-de-cinema/view 
• O custo humano das guerras e o destino da humanidade pelas fotos 
de Lynsey  Addario em “É isso o que eu faço: uma vida de amor e 
Guerra” 
Lynsey Addario é uma fotojornalista americana que colocou suas experiên-
cias como  fotógrafa de guerra em um livro. “É isso que eu faço, uma vida 
de amor e guerra” reúne  seus conhecimentos dos conflitos que rodeiam o 
mundo, principalmente no Oriente  Médio, como também diversas de suas 




• Pesquisa na região do Grande ABC tem como foco os hábitos cul-
turais da  população 
Para analisar o consumo de mídia no Grande ABC é necessário entender,  pri-
meiramente, o conceito de “cultura”. A cultura pode ser compreendida como 
um todo  complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a mo-
ral, os costumes e  todos os hábitos adquiridos pelo ser humano, não só pela 
família, como também por  fazer parte de uma sociedade ao qual está inserido. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/pesquisa-na-regiao-do-
-grande-abc-tem como-foco-os-habitos-culturais-da-populacao/view 
• Resenha: “O Complexo de Portnoy” 
Philip Roth foi um escritor norte-americano de origem judaica. Nasceu na 
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cidade de  Newark em Nova Jersey. Tinha formação em literatura inglesa pela 
universidade de  Bucknell e mestrado na Universidade de Chicago. Lecionou 
literatura comparada na  Universidade de Pensilvânia até 1992. Aposentou-
-se em 2010, após lançar seu último  livro de ficção, Nêmesis. Morreu de 
insuficiência cardíaca em Nova York. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/resenha-201co-complexo-de 
portnoy201d/view 
• Livro conta história esquecida da tradução no país 
Se você já leu livros como Crime e Castigo, Orgulho e Preconceito, Os 
Miseráveis,  Alice no País das Maravilhas e Harry Potter, tal deve-se ao 
trabalho de um profissional que atua nas sombras: o tradutor. Muitas vezes 
esquecido, o tradutor tem um papel  importante no desenvolvimento cultural 
e histórico do país. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/livro-conta-historia-esque-
cida-da traducao-no-pais/view 
• “A obscena senhora D” encontra uma Hilda Hilst angustiada Em 
vida, Hilda Hilst sempre quis ser lida, tinha desejo de se comunicar. Porém 
nunca  alcançou os leitores que tanto desejava. Transmitiu parte de suas 
frustrações para seus  livros que contêm personagens autores que não con-
seguiram ser publicados. Para  fazer sucesso foi aconselhada, pelos editores, 
a escrever livros de conteúdo erótico e  mesmo pornográficos. Atualmente 
é considerada um ícone da moderna literatura  brasileira. 
Acesso: http://portal.metodista.br/unesco/jbcc/201ca-obscena-senhora-
-d201d encontra-uma-hilda-hilst-angustiada/view
